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I 
 
摘 要 
随着国际经济环境的不断恶化，国际船舶市场日趋低迷，船东都以较低的价
格抛出订单，船厂为了生存只能承接订单。而造船的主要开支是物资采购和现场
浪费这两方面的，因此以信息化平台管控采购来节约开支显得尤为重要。 
本文从造船业目前所面临的问题入手，将采购流程作为船舶采购的重中之
重。在此基础上，研究国内外先进的船舶采购流程管理系统案例。从船舶企业的
具体特点出发，论文在可扩展性、经济效益、社会效益几方面分析船舶采购流程
管理系统的具体业务需求，讨论船舶采购流程管理系统应该具备的基本功能，它
包括采购计划建立、采购策略执行、供应商注册及评价等。同时构建船舶采购流
程管理系统的架构，采用 JSP 技术和 MVC 模式。系统选择 B/S 架构，通过模块
化的方法对船舶采购流程管理系统中的采购计划管理、采购策略管理、供应商管
理等核心子功能进行详细设计，并重点讨论如何通过 JSP 等技术开展采购计划管
理子功能、供应商管理子功能与船舶采购流程管理系统的集成与实现。 
使用信息化的方式对船舶采购流程进行管理，不但使得整个流程的效率突破
现有的极限，同时也使得业务更加公开透明，这让管理者能够更加方便地进行管
理。 
 
 
关键词：船舶采购系统；供应商管理；B/S 架
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Abstract 
With the deteriorating of international economic environment, the international 
shipping market is in a downturn. Owners have allotted orders at a lower price. 
Shipyards can only accept orders in order to survive. The main cost of shipbuilding is 
material procurement and on-site waste, so it is particularly important to control the 
purchase on information technology platform to save money. 
This article is started with the problems shipbuilding industry facing currently 
and takes the procurement process as the most important part in the procurement of 
ships. On this basis, studies the domestic and foreign advanced ship procurement 
process management system case. Based on the specific characteristics of 
shipbuilding enterprises, this paper analyzes the specific business requirements of ship 
procurement process management system in terms of scalability, economic benefits 
and social benefits. It also discusses the basic functions that ship procurement process 
management system should have, which includes the establishment of procurement 
plans, strategy implementation, supplier registration and evaluation and so on.At the 
same time, the structure of ship procurement process management system was 
constructed using JSP technology and MVC model. The system chooses the B/S 
structure to design the core sub-functions such as procurement planning management, 
procurement strategy management and supplier management in the ship procurement 
process management system through a modular way, and focus on how to carry out 
procurement planning management sub-functions, supplier management sub-functions 
and integration and implementation of ship procurement process management system 
through JSP and other technologies. 
    The use of information technology to manage the shipping procurement process 
allows the efficiency of entire process exceed the existing limits, but also makes the 
business more open and transparent, which makes it easier for managers to manage. 
 
Key Words: Shipping Procurement System; Supplier Management; B/S 
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第一章  绪 论 
1.1  研究背景及意义 
由于 2008 年全球性金融危机致使国际贸易方面在后来一段时间成交量大幅
地缩减，对于海上运输的需求量也随之降低许多，相应的船舶运力则有极大的剩
余，航运费率持续呈跌幅之势。金融信贷受到极大的紧缩压力，船东很难寻求到
合适的融资机会，对于船舶行业的投资已经缺乏信心。由此使得整个船舶行业中
供求之间的关系发生了明显变化，经常出现撤单的情况，或者交船时间被延后，
极大影响了新船的成交量。在金融危机后 7 年时间里，船舶行业整体从兴旺走向
了行业低潮。2009 年以后的航运整体市场情况表现出需求量大幅爆发的态势，
所以我国船舶行业的整体企业数迅速的增长，但是很多企业都还属于新建甚至还
是在建企业，并没有成熟的生产实践经验，此前对该行业也没有任何接触，这些
企业大多表现出明显的技术乏力、专业人才储备不足，生产环境较差的劣态。而
处于船舶行业低迷期，这一类企业会使得由于行业产能过剩对我国的整体船舶行
业的不良影响，甚至影响到行业发展的健康。另外，我国的船舶行业整体也表现
出较弱的自主创新力。随着相关行业标准、规范的调整，船东将会更加严格地对
船舶制造行业的相关物资做出要求。虽然今年我国船舶行业已经有所发展，但与
欧美日韩地区相比，从技术、管理和行业信息化三方面来说都还有很多不足。我
国的船舶行业，具体分析物资方面的特点明显具有非标准化以及高复杂性两种特
性。从物资本身所具有的特性，可以使用科学的方法对相关物资进行有效地分类
管理，进而可以针对物资类型提出相应合适的采购策略。实际上，我国的船舶行
业的企业更多的还是比较希望能够通过对物资进行集中采购的方式以压低物资
的采购价格，尽可能减少采购环节的成本支出。可是并不是所有物资都适合这种
采购策略，只有根据物资的特性选取更合适的采购策略才可以更好地使整体采购
效率得到提升，最大可能降低采购成本。生产模式方面来说，欧洲基本使用的使
精品型的模式，日韩则选用标准型的模式，我国船舶行业在进行制造过程中基本
以单件定制的形式，并且以工业型制造的方式进行，所以从整个采购流程来说，
我国还没有建立出一套相应成熟的适应我国生产情况的现代化采购流程管理系
统。但不能否认的是，只有结合现代化手段并且尽可能完成行业集中采购，才能
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更好地支撑行业的发展，尤其是现代化采购手段将会是未来造船市场的市场竞争
核心。 
1.2  国内外发展现状 
从整体企业向现代化发展的态势来看，国外的制造行业相较我国更早意识到
现代化采购能够带来的优势。比如说美国福特汽车公司，分别针对采购和销售两
个环节建立除了合适的现代化管理系统。作为一个面向全球市场的企业，通过利
用系统对整个采购、供应链和供应商进行现代化的高效集成管理，由此也大大节
省了企业在采购环节以及服务提供方面支出的成本。 
再比如波音公司，在采购环节，利用旗下的 Myboeingfleet.com 高效完成采
购时的在线咨询、在线招标、反向拍卖等不同的采购策略，有效利用现代化采购
方式完成高效、低成本的采购工作。正是由于使用了在线采购流程管理系统，使
得公司在采购环节不仅节约了大量资金成本，也节省出了极大的时间成本，半天
的实践就可以完成传统采购时几周甚至几个月的工作量，对整体工作效率也是很
大的提升。整体来说，成本得到降低，利润却有所提升，在市场业务拓展、完善
服务两方面业实现了现代化的商务管理。 
针对船舶行业的物资采购环节，欧美地区最早开始应用采购流程管理系统，
直到今日整体现代化管理手段也已经相应成熟。尤其豪华游艇制造时所需的相应
物资已经基本可以做到完全的网上采购。现在欧美地区的船舶行业已经出现了很
多相关的电子采购网站和平台。互联网可以有效将船厂、船东以及物资供应商集
中在一个平台上为其提供最为领先的设备、技术一类资讯，也可以提供最适合欧
美市场环境的采购模式。最近几年，东南亚地区地区在造船行业发展相对领先的
国家也都有相关企业在投入建设当地的行业相关网站。通过这些网站平台可以使
得造船、海运相关信息互通共享，并通过网站可以完成对船舶的租赁以及采购造
船物资等业务。 
国内发展来看，中国石油天然气股份公司于 2008 年建立了一个名为“能源
一号”的现代化采购管理系统，具体业务核心为在线的采购、销售、市场管理三
个部分。依托于互联网平台来完成物资采购和销售两个环节的业务可以深挖出更
多的潜在供应商，从而大大地降低了企业在进行采购和销售环节付出的成本。中
国石油天然气股份有限公司直至 2016 年，总共完成亿元以上的电子交易额，占
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公司整个物资采购环节交易量的 25%以上，而采购成本来看普遍都降低了 10%，
核算金额也已过亿。公司利用电商平台可以更好地对供应商进行管理，通过对潜
在供应商的不断挖掘，当前平台上以入驻有百家，产品目录也已经数以万计。电
商平台巩固了公司对网上资源的掌控力，并且也使得企业与供应商之间的合作关
系更加地稳固。再看中船集团，从 2008 年起对集团的采购业务进行了整合，集
中完成物资采购工作，并且在集团单独设立了部门负责，为了能够更好完成相关
业务的开展，集团进一步利用信息化技术对整个采购业务进行信息化改革并建立
相关的工作系统，2010 年，该采购系统基本建设完毕并开始投入使用，尤其是
合同管理系统，作为支撑采购环节相关业务信息化的核心，整体大幅提升集团物
资采购部的业务能力和工作效率。利用该信息化管理系统，对采购业务相关环节
分别设立了严格地标准化操作审批流程，使得整夜业务流程更加地规范。通过信
息化管理手段，物资采购部已经负担完成了集团业务相关的近几十万的物资采购
任务，也应用平台高效的完成了对供应商的分类管理以及相关采购项目的集中管
理任务。随着信息化的不断深入，考虑都集团未来的业务拓展需要，中船集团重
点针对电子采购过程中对于供应商管理以及咨询报价、竞价等环节中的不足，继
续加强拓展开发自身采购系统的业务，对供应商通过增加数量、提高质量的方式
进一步对采购成本进行缩减并尽可能在提升采购效率以更完善地实现物资采购
的集中化。 
1.3  主要研究内容 
本文的核心是针对船舶采购环节的业务流程设计出一套完善管理系统。对整
个业务流程根据内容，结合实际，具体将系统划分成用户管理、供应商管理、采
购计划、采购过程、库存管理、数据统计分析几个模块。对于系统的管理权限设
置上，对不同管理员的管理权限进行区分可以更好地支持各级别用户对系统的使
用。 
需求分析部分包括了结合分析用户角度对于系统的需求以及当前船舶行业
的相关信息，主要通过开发人员与用户沟通后共同对系统的整体功能架构进行设
计，使得系统投入使用后能更好服务用户。并根据需求进一步完成系统的数据库
设计，包含系统对数据库的需求以及数据库的结构设计。在系统的实现部分，通
过结合需求分析和数据库设计所得的内容，借助合适的系统设计平台将该系统的
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各部分内容进行实现，完成系统需求与系统设计之间的映射，并细化功能细节，
使系统能完美的完成预设的所有系统功能。以此为基础编写代码最终搭建出一套
能够满足目标并可以投入实际运行管理系统。 
1.4  论文组织结构 
第一章绪论部分首先简述了本文的整体研究背景，对当前国内外研究现状进
行了比较分析，介绍了本文的主要研究内容，并对文章结构进行了梳理。 
第二章对于系统开发中所应用的相关理论进行陈述，并介绍了开发中会具体
使用到的主要的技术知识。 
第三章主要通过文献分析结合对地区的实际调研完成对目标系统的需求分
析，分别分析了系统的功能需求以及非功能需求，并通过 UML 技术对系统进行
初步建模。 
第四章在明确了系统设计的最终目标后，完成对系统整个框架的代建，并以
图文形式对系统整个结构设计进行说明。并进一步完成系统数据库的设计，包括
概念设计和逻辑设计两部分，绘制出相关的数据库 E-R 关系图。 
第五章对系统根据前期的设计进行最终的实现，并且根据预设的功能对整个
系统完成软件测试，包括功能测试和性能测试两部分。不断改变测试的方式方法
找到软件中还存在的不足然后尽心完善。 
第六章对整个研究的过程进行细致总结，并对未来可能的进一步研究方向做
出展望。 
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第二章  相关技术概述 
本章内容主要介绍了系统设计和开发过程中会重点应用到的几项技术，根据
其技术的特性、特点和优缺点以及对该技术的应用都做出了相应的分析陈述。 
2.1  B/S 三层架构 
在对软件的整体体系进行架构的过程中最常应用到的设计结构就是分层式
结构，也是架构设计中占有重要地位的一种方式。微软公司在架构设计中主张将
整个软件业务划分为三层结构：表现层-业务逻辑层-数据访问层。这种层次设计
的主要意义就是尽可能完成系统较高内聚特性以及低耦合性的设计思想。其中业
务逻辑层是系统中负责系统最核心的功能和业务处理逻辑的结构部分。而三层体
系结构则将系统划分为视图层-中间层（组件层）-数据库。 
三层体系结构中的层次划分不属于物理范畴，所以并不是说分别用三台机器
对这三层结构进行分别的部署，而是都部署在一台机器上只是从逻辑上对层次来
进行划分。根据本系统的架构设计来看，将系统机构划分为：软件界面层-业务
逻辑层-数据访问层。 
软件界面层负责实现用户管理界面的相关功能，用户在系统中根据操作需求
对相应的功能模块进行访问以完成操作，用户接口和控制组件都将被现实在用户
界面上，使得整个系统运行的稳定性有所保障。 
业务逻辑层在架构中处于界面层和数据访问层中间的层级，对上下层级的作
用承上启下，处理系统在进行业务流程中应用到的所有的逻辑和算法，在三层结
构中最为关键。层级之间的耦合性不强，结构间的依赖方向都是向下依赖，所以
下层结构与上层结构之间的影响力非常小，上层结构在系统设计过程中的调整完
全不会影响到对于下层结构中内容的调用。业务逻辑层在此的核心意义就是向数
据访问层的相应对象发出操作请求，并且向上层软件界面层对请求的相应处理结
果。 
数据访问层承载的核心内容就是系统所有数据库，访问层限制对这些数据库
的访问。通过发出查询、插入、更新、删除等一类对数据库内相应数据的操作请
求，完成数据库对所有数据的存储，用户通过发送相应的访问请求可以对对应数
据进行访问处理。 
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本系统在设计中使用的就是 B/S 架构体系，这种架构体系整体开发的难度不
高，而且生成的代码可以有很高的可重复利用性。架构开发过程中使用
HTML+CSS+velocity 联合的框架设计模板语言对页面层进行开发，使得服务器
的运行压力大幅减小。而 velocity 模板语言的使用在系统实际运行中，通过与特
殊的字段进行关联绑定，就可以简单的应用 request 发出相应的操作请求使得页
面中的数据与逻辑层之间的数据进行高效传输，编码的效率也就得到大幅的提
升。 
2.2  MVC 模式 
在应用 B/S 体系结构进行系统架构设计的基础上，利用 MVC 模式对架构的
设计进行实现，MVC 模式结构可以划分为 M（模型）-V（视图）-C（控制器）
三个部分。 
MVC 模式出现于 1974 年，在针对 Smalltalk 程序设计语言进行系统设计的
时候，为了能够更好地对 Smalltalk 完成可行的动态设计，尽可能使程序得到简
化，保证后期程序的易扩展和易修改性同时也要保证程序在后续的可复用性，通
过不断探索研究，施乐帕罗奥多研究中心中的研究员 TrygveReenskaug 提出了这
样一模式。 
模型是一种固定的对相关数据进行特定逻辑处理的处理方式。模型在使用中
可以对数据进行直接的调用访问，而并不会收到控制器和视图部分的任何影响。
模型再记性数据访问过程中不会涉及到视图表现和操作的影响，只有当数据发生
了改变的时候通过刷新机制向系统进行公布。 
控制器对系统中各层级进行统筹管控，对软件程序而言就是控制业务运转的
整体流程，负责处理事件并得到相应结果，会根据用户具体操作和程序的变动而
做出相应的调整。 
以 JSP 技术为基础的网页中，属于数据层的代码和应用 HTML 技术的属于
表现层内容的代码会混杂在一起，而如果想要将这两个层级的代码进行区分那么
必须由经验丰富的程序员一句一段地尽心查看并分离。而利用 MVC 模式进行框
架时间可以有效地分离逻辑层和表示层的代码，大大提高未来对程序进行再利用
时的便利程度。因此，应用 MVC 模式技术建立软件框架的时候初期工作繁杂，
但是后期维护更新的工作却会十分便捷，对软件未来的拓展发展都有很大的益
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处。由此可见，应用 MVC 模式技术进行系统开发会具有极高的便捷性特点。 
应用 MVC 模式实现框架结构构造将系统分为 3 个部分结构，包括模型、视
图、控制器，各个部分都负责对应的任务部分，相互之间也密切关联，对着三个
部分之间在进行协助过程中产生的控制流和数据流简述如下： 
1、如果视图部分只是要向模型部分请求基础数据，基本只是由模型向视图
直接提供基本数据，所以视图部分向模型部分传送特定的数据请求，由模型将数
据调取再传到视图部分进行表达。 
2、如果视图部分中的血压性模型部分请求的数据是经过一定处理的，那么
必须要由视图部分向控制器部分发送与参数相关的数据请求，由控制器部分再向
模型部分调用相应的数据根据需要完成数据处理过程，再将结果反馈到视图部分
进行显示。 
视图部分通过应用了一个特定数据模型，可以做到当某一个本身可以显示多
种用户界面的程序被用户同时从电脑端和移动端应用的时候，该网站系统也可以
同时支持用户从电脑端应用因特网和从移动端使用 WAP 使用该界面。由于应用
MVC 模式技术，模型层部分针对用户发出特定的数据处理请求完成数据处理后
在向用户反馈处理结果的工作与视图层将返回的数据已可视化方式向用户进行
显示的工作相互间不受影响， 所以程序整个业务逻辑层和界面显示层的功能相
互独立，所以同样由业务逻辑层处理后的数据传达视图层可以选取不同类型的视
图进行显示，使得代码在应用过程中保有极大的可重用性。 
模型部分出现的任何一个模块，其相应功能操作都会独立于视图部分和控制
器部分存在。也就是说模型部分中的任意模块具有很高的可修改性，如果该模型
对应的接口没有改变，模块的内部功能等实现都是完全独立的，并不受模型的存
储介质或是存储方式的任何影响，与视图、控制器部分内容完全无关。比如，当
我们进行数据库设计时前期应用 My SQL 建立数据库，后期想将数据库一直到
Oracle 上，不需考虑任何控制器、视图部分的因素，只要保证还是原来数据库模
型接口，单纯对模型内部实现部分作出相应的调整就可以。应用 MVC 模型技术
设计实现系统架构，系统模块间的耦合度可以很低。 
控制器在系统程序中的作用则是整体提高程序的可配置性和灵活性。控制器
根据用户的具体需求将相应的模型和视图进行匹配，是程序的构造中非常重要的
环节。对于数据请求涉及到的可重用的模型和视图，控制器的作用就是接受用户
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